PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL PADA






       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intellectual capital yang 
di proksikan dengan model Pulic (VAIC
TM
) terhadap kinerja perusahaan yang di 
proksikan dengan market to book value (MB) pada perusahaan sektor otomotif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI).  
 Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, 
dan diperoleh sebanyak 12 sampel perusahaan otomotif yang secara berturut-turut 
tidak terlambat menerbitkan laporan keuangan selama tahun 2010-2014. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.  
       Hasil studi menunjukkan bahwa : (1) Variabel value added capital employed 
(VACA) berpengaruh positif. (2) Variabel value added human capital (VAHU) 
berpengaruh positif (3) Variabel structural capital value addded (STVA) 
berpengaruh negatif.   
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This research is meant to find out the influence of intellectual capital which 
is proxy by Public model (VAIC
TM
) to the performance of the company which is 
proxy by market to book value (MB) on the automotive sector companies. The 
population is automotive companies which are listed in Indonesia Stock Exchange 
(IDX). 
In this research, the sample collection has been done by using purposive 
sampling, and 12 samples automotive companies which have published 
consecutively their financial statement in 2010-2014 periods. This research has 
been done by using multiple linear regressions. 
The result of this research shows that: (1) The value added capital employed 
(VACA) variable has positive influence; (2) the value added human capital 
(VAHU) variable has positive influence; (3) structural capital value addded 
(STVA) variable has negative influence. 
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